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 Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengkaji apa yang 
melatarbelakangi munculnya RedBatik Solo dan siapa pencetusnya. Disebutkan 
juga struktur organisasi RedBatik Solo, tema-tema yang diambil, jenis keegiatan 
yang dilakukan RedBatik Solo. Serta dijelaskan mengenai peran RedBatik Solo 
dalam mengenalkan pariwisata Kota Solo khusunya wisata budaya. 
 Penulisan Tugas Akhir ini disajikan untuk memperoleh gambaran  tentang 
Komunitas RedBatik Solo. Metode pengumpulan data menggunakan studi 
dokumen, observasi, wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh tersebut 
kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa RedBatik Solo merupakan sebuah 
komunitas yang menjadikan batik dan  pasar tradisional sebagai sumber inspirasi 
penciptaan kostum karnaval. Memanfaatkan kain batik dan bahan-bahan alam 
yang bisa didapat di pasar tradisional, Para generasi muda yang tergabung dalam 
Red Batik Solo akan menciptakan karya berupa kostum karnaval dengan 
memanfaatkan  batik dan bahan-bahan dari alam yang tersedia di pasar 
tradisional. RedBatik Solo berkarya untuk menambah kreasi budaya Indonesia 
khususnya untuk Kota Solo ditunjukan dengan selalu menciptakan kostum 
karnaval yang berbeda konsep dalam setiap penampilannya 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa RedBatik Solo ingin 
mengangkat pariwisata budaya Kota Solo yaitu Batik dan Pasar tradisional 
melalui kostum karnaval yang mereka ciptakan dan tampilkan kepada masyarakat 
luas baik dalam negri maupun luar negri. RedBatik Solo merupakan icon terbaru 
pariwisata Kota Solo. Selain mengangkat Batik yang telah terlebih dahulu 
terkenal, komunitas ini ingin mengenalkan kembali Pasar Tradisional yang 
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